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在宅中心静脈栄養法（HPN）パンフレット作成
～消化器病棟における特殊性を生かして～
17階西　○清野真美　冨田薫　宮里真澄
1　はじめに
　当病棟においては、消化器末期癌患者が多く積極的
治療を行なわず、患者のQuality・Of・Li
fe（以下QOLと略す）を考慮し、患者本人・家族
の希望にて長期外泊や一時的に退院というケースが増
えてきている。中心静脈栄養法（IVH）を行なって
いるケースがほとんどで、そのような患者はIVHか
ら離脱（抜去）は難しい。そこで在宅中心静脈栄養法
（以下HPNと略す）が必要となってくる。
　今までに、末期癌患者2例、消化吸収不全患者1例
のHPNを試みたが、受け持ち看護婦により指導方法
・内容が異なってしまい統一した指導が充分行なえな
かった。そこで今回基本的な知識・技術に対する指導
内容の統一を図るために、実際に行った3症例を検討
しパンフレット作成を試みたので以下に報告する。
II　パンフレット作成に向けて
　（1）HPNの症例（表1・2参照）
　（2）HPNパンフレット内容の検討
　実際行った3症例及び、当病棟の患者像からパンフ
レット作成するにあたり以下の事を検討した。
　1）当病棟でのHPNを行う患者像の把握
　　1．消化器末期癌患者で、治療など行ない一時的
　　　に症状のおちついている患者。
　　2．消化吸収不全患者
　　　HPN導入となるのは、主に末期癌患者が多い
　　と思われる為今回はここに視点をしぼる事とする。
　2）カテーテルの種類の選択
　　　HPNを行う際に用いられるカテーテルとして
　　ピックマンカテーテル・ポート式カテーテルが使
　　用される。3症例のうち、2例にこれらを使用し
　　てみて確かに感染の確立が低く、消毒が簡単とい
　　う利点からピックマン・ポート式を用いた法がい
　　いと思われる。しかし、ほとんどの患者はIVH
　　を行なう際アーガイルカテーテルを使用している。
　　ピックマン・ポート式の利点を考慮すると、うめ
　　かえをした方が良いのではないかと思われるが、
　　それにより挿入の苦痛やポート式においては、針
の穿刺の苦痛もあり、又、退院の時期が遅れると
状態が悪化してしまい帰宅できない場合も少なく
　ないので、末期癌患者には不適当ではないかと考
　えた。
　　したがって当病棟のような末期癌患者において
　は、家族と共に生活できる時間を多く持てるよう
　にする事を目標におき、また入れかえによる苦痛
　も少ない事からアーガイルカテーテルを用いるこ
　ととした。しかし、アーガイルカテーテルは、感
染しやすく、カテーテルトラブルがおきる可能性
　も高いため、指導項目毎（消毒・ヘバロック等）
　に検討することとした。
3）指導項目の確認・方法の検討
　　アーガイルカテーテルでの必要な指導項目を以
　下のように考えた。
　●ラインについて●消毒・訳出●薬液のつめかた
　●ヘパリン・ロック●トラブル時の対応
　　　（パンフレット図1～10参照）
　　アーガイルカテーテルは感染の確立が高い・ト
　ラブルがおこりやすい点を考慮し、消毒・包交、
　ヘパリンロックについては病棟で行っている方法
　とは多少違う方法とした。消毒液は、消毒効果の
　一番高いイソジン液を使用し、ハイポアルコール
　は消毒効果を下げるため使用せず、消毒後イソジ
　ンゲルを塗布することとした。固定は、テガダー
　ムは粘調が強くはがす時にカテーテル抜去のおそ
　れがあるためカテリーパット使用とした。ヘパリ
　ンロックは、三方活栓を使用すると感染の確立が
　高くなってしまうため、使用せず、また空気が入
　ってしまう予防もかね・アーガイルカテーテルに
　直接フィルターを接続し、フィルターをとおしヘ
　バリンロックをすることとした。　（患者本人が手
　技施行の時は動きやすいようにカテーテルとフィ
　るターの間に連結管を接続する）
4）家族の精神的負担
　HPNの手技を実際施行するのは、ほとんどの場
　合家族であり（3症例の家族にもみられたように）
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〈表1＞
S氏　　　81歳　　男性 T氏　　　72歳　　男性 Aさん　　56歳　　女性
診断名
胃癌・肺癌・肝転移・脳転移
E大腸ポリープ
胃癌・肝転移・癌性腹膜炎 消化性吸収不全
アーガイル・カテーテル
@　　一日一
アーガイル　→　ピックマン
ﾃ脈内に留置される細いシリコンラバー部と、ダフロンカ
tのついた皮下メンネル埋没
狽ｩら構成
@　　　一，　1｝@　r
うめこみ式ポートカテーテル
酷?用ポートカテーテルを鎖
怏ｺ静脈から入れ、ポートは
O胸部の皮下にうめこむ。ポート部に、皮膚の上から穿刺
?ｵて注入する。
@　　　コつ1一@　　　’，一q脚．。@　　1r
@　！メ・1〆　　曳こし
経　　　　過
不穏強く、末期でもあり、アーガイルカテーテルのままH
oNへ。家族に指導・習得す
驍熨S身状態悪化にて死亡退
@。
退院にむけ、アーガイルカテーテルのまま、家族が一連の
闍Z習得し、4日ずつ2回外
曹ｵた。その後、患者が希望
ｵ、ピックマンカテーテルを
}入したが、家族が患者の全
g状態が悪化するにつれ、外
曹ﾉ対する自信がもてず、結
ﾇ外泊することなく全身状態
ｫ化し、死亡退院。
HPNを患者が強く希望し、
Aーガイルカテーテルよりポート式に変更し、本人、家族
ﾉ指導ののち退院。現在保健
w導部・薬剤部にてフォロー
?。
消毒液 ・接続部　マスキンR・刺入部　イソジン液 ・接続部　アルコール綿・刺入部　マスキン
k鰯イルで触入浴〕
・0．05％ヒビテン
i針穿刺時のみ）
消毒方
@物品
滅菌容器、綿棒を用いて 滅菌容器、綿棒を用いて 滅菌容器、綿棒を用いて
消　毒
?@数
2回／週施行 ※ピックマン消毒不要 穿刺毎に消毒
包　交
刺入部カテリーパットで固定
繝Vルキーテックスにて固定
刺入部テガダームで固定、後
Vルキーテックスで固定
（針の固定）
сKーゼをはさみシルキーテ
bクスで固定
Kーゼをあて、さらにシルキーテックスで固定
薬パt　リ
香@ン
?　ロ．　　ツ
w　ク
ヘパリン生食（薬剤部作成）バイアルより吸い上げヘバロ
bク。
ビタミン剤（MVI）を吸い
繧ｰパック内に注入する。
wパリン生食を吸い上げヘパ
潟塔鴻bクする。
ビタミン剤（MVI）を吸い
繧ｰパック内に注入する。ヘパリン生食を吸い上げヘパ
潟塔鴻bクする。
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＜表2＞
S氏 T氏 Aさん
（家族） （家族） （家族）
HPNのうけいれは良く、へ患者の全身状態悪化するにつ 始めは、手技に不安を抱いて
バリン生食のすいあげ、清潔 れ、外泊に対し不安を抱き、 いたが、方法説明によりうけ
家 操作は、習得に時間がかかっ うけいれができなかったたあ いれるようになった。
族 たが、くりかえしの施行によ ピックマンカテーテル挿入後 （本人の強い希望もあり）
● り手技は習得できた。 はHPNに対し消極的になつ
本 最初は専門的な知識技術を行 た。
人 うことに不安を抱いていたが （本人） （本人）
の 看護婦と一緒に何回か施行す 高齢により、手技にとまどう 穿刺時疹痛があった。
反 ることにより、不安は軽減さ ことが多かったが、回数をか 薬液注入時疹痛があった為自
生 れていった。 さね習得できた。 分でヘパリンロックできなか
ただ、針をふいてしまうなど つた。
清潔、不潔の概念がしっかり
していなかった。
カ 患者の苦痛が少ない （ピックマン） （ポート）
テ ・消毒が簡単 ・消毒が簡単
1　の ・感染の確率が低い ・感染の確立が低い
テ　利 ・抜去してしまう可能性が低 ・あだたず、入浴も自由
ル　点 い
カ ・感染しやすい ・破損の危険性がある ・穿刺時疹痛あり・本人穿刺
テ ・抜去する可能性が高い できなかった
1　の ・日常生活が不便
テ　欠 （入浴時など）
ル　点
　　専門的技術の習得にかなりのとまどいと不安を抱
　　くものである。そこで、パンフレットにはわかり
　　やすい言葉を用い、絵を多く入れ家族が見てすぐ
　　わかるように工夫した。
　5）HPNにおける、保健指導部・薬剤部でのケアの
　　実際。
　　　保健指導部では、HPN施行中の患者に対し訪
　　問看護（症例により訪問回数・内容は異なる）と
　　外来に来た際のフォローを行っている。薬剤部で
　　は、1週間分の輸液パックを作成し患者が外来に
　　来院した際渡すようにしているが、ビタミン剤は
　　患者又は家族がその都度注入するようになってい
　　る。また、ヘパリンロック用にヘパリン生食を薬
　　下部で作成している。したがってバイアルから吸
　　いあげる手技が必要となってくるたあ、パンフレ
　　ット内に入れることにした。
皿　まとめ
　今回は、実際に使用するまでには至らなかったが、
末期癌患者という特徴を生かしアーガイルカテーテル
使用によるパンフレット作成となった。末期癌患者に
おいて、自宅療養を希望する家族・患者も増えており
患者のQOLという事を考えると、家族とともにすご
す事が望ましいと思われる。症例によっては積極的に
治療を行う場合もあり、一時的に退院という形をとろ
うとしてもタイミングをのがすことが多々ある。これ
は、退院が決まっても準備期間が短くHPNの指導が
思うように進まず、患者の状態悪化から死亡退院して
しまうケースもすくなくないからである。そこで、プ
マリーナースが主治医に積極的に働きかけ早い時期に
HPNを導入できるよう心がけ、今回作成したパンフ
レットを生かし患者のQOLの向上のためにも今後実
践に結びつけて行きたいと思う。
IV　おわりに
　今回の、この研究をまとめるのにあたり、御指導・
御協力いただいた薬剤部の大谷先生・保健指導部のス
タッフの方々、患者、家族の皆様に深く感謝します。
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